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Summary 
W i t h t h e a i d o f t h e s e v e n t h c e n t u r y B C ' spec ia l l i b r a r y ' o f a n e x o r c i s t , 
f o u n d in A s h u r , it c a n b e d e m o n s t r a t e d tha t a n e x o r c i s t (asipu) w a s n o t 
o n l y e n t r u s t e d w i t h m a g i c o - r e l i g i o u s t r e a t m e n t s , b u t a l s o w i t h s e e m i n g l y 
r a t i o n a l m e d i c a l t h e r a p i e s . U s i n g t h e e x a m p l e o f i n s t r u c t i o n s f o r t h e t rea t ­
m e n t o f a d i s e a s e c a l l e d mamitu ( ' curse ' ) , t h e A s s y r o - B a b y l o n i a n c o n c e p t o f 
t h e c a u s e a n d e f fec t o f a d i s e a s e ( w h i c h is t ied t o t h e M e s o p o t a m i a n w o r l d 
v i e w ) sha l l b e set f o r t h a n d it wi l l b e s h o w n tha t t h e ' m a g i c o - r e l i g i o u s ' a n d 
' m e d i c a l ' t h e r a p y a r e m e r e l y c o n s t i t u t i n g t w o p h a s e s o f t r e a t m e n t w h i c h 
a r e b a s e d o n t h e s a m e c o m m o n i m a g i n a t i o n o f i l lness a n d h e a l i n g . 
Tusammenfassung 
A n h a n d d e r i n A s s u r g e f u n d e n e n ' F a c h b i b l i o t h c k ' e i n e s B e s c h w o r e r s a u s 
d e m 7. J h . v . C h r . k a n n a u f g e z e i g t w e r d e n , d a B e i n B e s c h w o r e r (asipu) n i c h t 
n u r m i t m a g i s c h - r e l i g i o s e n H e i l v e r f a h r e n , s o n d e r n a u c h m i t r a t i o n a l a n m u -
t e n d e n m e d i z i n i s c h e n T h e r a p i e n b e t r a u t w a r . A m B e i s p i e l v o n A n w e i s u n g c n 
z u r H e i l u n g c i n e r mamitu ( ' B a n n ' ) g e n a n n t e n K r a n k h e i t w i r d d a s w e l t b i l d -
g e b u n d e n e a s s y r i s c h - b a b y l o n i s c h e K o n z e p t v o n U r s a c h c n u n d W i r k e n e i n e r 
K r a n k h e i t en t f a l t e t u n d g e z e i g t , d a B m i t d e r ' m a g i s c h - r e l i g i o s e n ' u n d d e r 
' m e d i z i n i s c h e n ' T h e r a p i e n u r z w e i P h a s e n d e r H e i l b e h a n d l u n g v o r l i e g e n , 
d i e a u f d e r g l e i c h e n , g e m e i n s a m e n V o r s t e l l u n g v o n K r a n k h e i t u n d H e i l u n g 
b e r u h e n . 
Im Jahre 614 v. Chr. gclang es den Modern unter der Fiihrung ihres 
Fursten Kyaxares Assur, die alte Hauptstadt Assyriens, einzunehmcn 
und damit den Untergang des Assyrerreiches einzulauten. Sie pltin-
derten und zcrstorten die Tempel und Palastc der Stadt, erschlugen 
und verschleppten ihrc Bewohner, schleiften die Befestigungsanlagen 
und verwiisteten das gesamte Stadtgebiet. Auch das inmitten der 
Stadt gclegene Haus, das dereinst Kisir-Assur, dem 'Beschworer des 
Originalveröffentlichung in: H.F.J. Horstmanshoff, M. Stol (Hg.), Magic and Rationality in 
Ancient Near Eastern and Graeco-Roman Medicine, Leiden/Boston, 2004, S. 79-95  
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Assur-Tempels' gehort hattc, blicb nicht verschont.1 Als der Archaologe 
Walter Andrae mehr als zwcicinhalb Jahrtauscndc Spater, im Jahre 
1908, auf die Rcstc dieses Wohnhauses stief3, machte er einen hoch-
bedeutsamen Fund. Unter dem Schutt des eingesturzten Hauscs lagen 
auf den FuBboden mehrerer Raume verstreut weit iiber tausend 
Tontafcln und Tontafelfragmente. Man hatte die zerscblagene Biblio-
thek des Bcschworers cntdcckt, der im Dicnste des letzten groBen 
assyrischen Herrschers Assurbanipal (669-627 v. Chr.) und seiner 
Nachfolger stand.2 
Der kulturhistorische Wert dieses Fundes ist unermeBlich. Denn 
erstmals vcrfiigte man iiber ein beachtliches Texteoipus, das ausschlicB-
lich die Schriftcn und Werke vercint, die ein assyrischer asipu—so 
lautet die akkadischc Bezeichnung fur den Beschworer—im Rahmen 
seiner Tatigkeit benotigte. Die Auswertung des langst noch nicht 
crschlossencn Bibliothcksbcstandcs,' die derzeit im Zentrum meiner 
wissenschaftliehen Tatigkeit steht, ermoglicht nicht nur, die Aufgaben-
bereiche eines 'Beschworers' genau zu erfasscn. Das Ensemble der 
gefundenen Tontafeln kann auch einen tiefen Einblick in dessen 
Arbeitsweisc und die zugrundc licgenden Vorstellungen eroffhen. 
Eine erste Durchsicht des Textbestandcs bestatigt die im Fache 
gangige Ansicht, daB eincm asipu im wesentlichen die Aufgabe zukam, 
mittels Beschworung, Gebet, Magie und Ritual die Ordnung in der 
Welt aufrechtzuerhalten und jcgliches Unhcil von Konig, Land und 
Lcutcn abzuwenden. Komplizierte Reinheits- und Badevorschriften 
fiir den Konig, Hundertc von Bitt- und Suhnegebeten in sumeri-
scher und akkadischer Sprachc sowie Vorschriften fiir die kultische 
Reinhcit der Tempel geben bcredtes Zeugnis von diesen Aufgaben. 
Andere Tcxte beschreiben, vvic der Zorn der Gotter abgewendet und 
wie Hauser, Tempel, Palaste und Menschen vor dem Zugriff von 
Damonen und unheilvollen Kraften geschiitzt vvcrden sollten.1 Die 
Gewalt des von den Gottcrn offenbarten beschvvorenden Wortes und 
die Uberzeugung, im Ritual die uralten Anweisungen der Gotter zu 
1 Zm sog. "Hans des Besthwoningsprifsiors' vgl. Miglus (1996) 237 41 mil wei-
terfiihrenden Literaturangaben. 
2 Zu der Bibliothek vgl. Pedersen (1986) 41-76. 
' Oegenuber den 631 Tontafeln, die O. Pfdcrsen in: Pedersen (1986) mil Sieherheil 
dem Bibliothcksbestand a us dem sog. 'Hans des Brschworangsprieslers' zuweisen 
konnte, konnen nunmehr mindestens 1191 Tontafeln und Tontafclfragmcnte idenofizierl 
uerdeu. die im Hause des Kisir-Assur gefunden wurden. 
4 Hier/u vgl. auch Pedersen (1986) 44 ff. 
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w i e d e r h o l e n unci in d i c s e m A k t als A b b i l d dcs got t l i chen H c i l a n d e s 
M a r d u k / A s a l l u h i zu h a n d e l n , so ze igcn cs die T e x t e , ver l i ehen d c m 
B e s c h w o r e r d ie char i smat i sche K r a f t , das 'Base ' zu b a n d i g e n u n d z u 
ver t rc iben . 
A n d c r e kei lschr i f t l iche W e r k e aus der B ib l i o thek dcs K i s i r - A s s u r 
lassen sich weit w e n i g c r m i l d c m i m Each vcrbre i te ten B i ld eines 
B e s c h w o r e r s vere ir ibaren. D ieses ist n a c h wie v o r v o n der wei tge -
h e n d n icht in Frage gcstcl l tcn These O p p e n h c i m s , ' K i n n i e r Wi l sons ' ' 
u n d v o r a l l e m E d i t h R i t ters ' b e s t i m m t . D e m z u f o l g e sei der v o r w i s -
senschaf t l ich a rbe i t ende B e s c h w o r e r n u r insowei t mit V e r f a h r e n der 
H e i l k u n d e be fab t gewesen , als dicse m a g i s c h e n , a p o t r o p a i s e h e n u n d 
exorz i s t i sehen C h a r a k t c r s w a r e n . D i e in u n s e r c m h e u t i g e n S i n n e 
e igent l ich m e d i z i n i s c h e n T h e r a p i e f o r m e n , d ie sich p h a r m a k o l o g i s c h 
w i r k s a m e r Mi t t e l b e d i e n t e n , ha t ten h i n g e g e n d e m V e r a n t w o r t u n g s -
bere i ch des asu, eines ra t iona l a r b e i t e n d e n A r z t e s , a n g e h o r t . der i m 
G e g e n s a t z z u m Beschworer 'ubernat i i r l iche U r s a c h e n ' fur K r a n k h c i t c n 
n icht ge l tend g e m a c h t habe 8 u n d al lein fur die B e h a n d l u n g der 'acute 
a n d press ing symptoms ' 1 ' z u s t a n d i g gewesen sei. Be ide Bere i che der 
H e i l k u n d e seien w c i t g e h e n d v o n e i n a n d e r u n a b h a n g i g e D i s z i p l i n c n , 
h in ter d e n e n jeweils ein vorwissenschaf t l i ches u n d ein eher ra t i ona ­
les W c l t b i i d ges tanden h a b e . 
E i n ansehn l i ches , e twa 3 0 0 T o n t a f e l n umfassendes T e x t c o r p u s v o n 
m e d i z i n i s c h e n R e z e p t u r e n , das Ed i th R i t te r fur A r b c i t s m a t c r i a l dcs 
rat ional a rbe i t enden Arz tes hiclt , s t a m m t jedoch nicht n u r o h n e jeden 
Zwei fc l aus d e m H a u s des Beschworers,1" sondcrn viele dicser Ton ta fe ln 
s ind dar i i bc r h inaus mi t d e n E i g c n t u m s \ e r m c r k c n des B e s c h w o r e r s 
u n d der B e m e r k u n g versehen , d a b dicser d ie R c z e p t e '(eilig) fur die 
A n w e n d u n g 1 " v o n e incr V o r l a g e abgeschr i eben hatte. 
H i c r m i t fallt d ie T h e s e Ritters.1" S o u n b e q u e m u n d b c d r o h l i c h 
cs a u c h ersche incn m a g : D i e R e z e p t e , in d e n e n — e i n e m strengen 
S c h e m a f o l g e n d - - r a t i o n a l die S c h i l d e r u n g v o n K r a n k h e i t s z e i c h c n . 
5 Vg l . z .B. O p p c n h f i m 1962 103. 
" z .B. K inn i e r Wi l son 1957, 46. 
7 Vgl. Ritter (1965). 
Vgl . Ritter 1965 302. 
" Vgl . Ritter 1965 302. 
'" Vgl . Pedersen 1986 52 1 und 55. 
11 So z.B. K o c h c r (1963). B A M Nr. 68. 19; vgl. auch B A M Nr. 40. Rs. 20'; 
B A M Nr . 78, Rs . 18 20; B A M Nr. 81. Rs. 17' I', unci passim. 
14 Hierzu vgl. auch Scurlock 1999 69 79. 
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cine Beschreibung der jeweiligen Heilanzeige (Indikation), Anweisungen 
zur Herstellung der Arznei sowie Vorschriften fiir die Applikationsart 
des Medikamentes zusammengestellt sind, wurden von eben dem 
Hcilcr studiert und in Anwcndung gcbracht, der cincr Krankheit 
iibernaturlichc Ursachen zusprach und dicscr mil Bcsanftigungsritualen 
und Bannung der wirkenden Damonen zu Leibe riicktc. Der Tonta-
felbcstand der Bibliothek des Kisir-Assur zeigt es deutlich: Die sog. 
empirisch-rationalen Methoden der babylonischen Hcilkunde, die vvie 
jungste Forschungcn zeigen, durchaus nachvollziehbar wirkkraftig 
warcn,13 sind von den Hcilvcrfahren mit magisch-religiosem Charaktcr 
nicht zu trennen. Sie sind Auspragungen ein und derselben Disziplin, 
der Heilkunde, die der fisipu vcrtrat. 
Im Lichte diescr wichtigen Erkenntnis soil hier in knapper Form 
einc Ncubewertung der Heilkunde des Alten Orients vorgenommcn 
vverden, die zum Ziclc hat, die Einheit der beiden vvohl nur aus 
unscrem Blickwinkcl zu schcidenden Therapieformen aufzuzeigen. 
Fiir einc solche Untersuchung cignet sich die genauere Betrachtung 
der Bchandlungsmethoden einer Kranklieit, die mdmitu genannt wurde, 
ganz besonders. Denn in der Bibliothek des Kisir-Assur fanden sich 
weit iiber 100 Tontaf'eln und Tontaiblfragmente, in denen ganz unter-
schicdliche Anweisungen zur Heilung dieser Krankheit nieclcrgelegt 
wurden. 
Bcrcits der Name des schweren Lcidcns, das—sofern es unbehan-
dclt bleibt—einen todlichcn Ausgang nimmt. konf'rontiert tins mit 
einer Vorstellung \on den Ursachen von Krankheit, die der unsc-
ren ganzlich fremd ist. Denn mdmitu bezcichnet keineswegs allcin 
oder in erster Linie cine Erkrankung. Vielmehr gchort der Bcgrifl 
zunachst in den Bereich des Rechtswesens. In juristischem Zusammen-
hang stcht das akkadische Wort mdmitu fiir einen bei den Gottern 
und dem Konig geleisteten 'Eidschwur', der mit einer Selbstver-
fluchung fiir den Fall der Eidcsverletzung verbunden ist." mdmitu 
bezeichnct dariiber hinaus auch den Zustand der 'Acht' odcr des 
'Bannes', den AusschluB aus der Sicherhcit einer rechtlich garantier-
ten Unantastbarkeit, dem ein Eidbruchiger unterliegt. Ein mdmitu 
gipfelt schlieBlich in der Umsetzung der von dem Fidlcistenden in 
11 Vgl. vor allcin die jiingsten Arbeittn von Hausspciger (1996; 1997; 1999; 2000; 
2001,. ' 
" Zum 'Eid' vgl. Lafont 11997). 
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der Selbstvcrfluchung beschworenen und von den Gottern verhang-
ten Strafe. 
Der Umstand. daB mamltu auch als Bezeichnung einer Erkrankung 
Verwendnng findet,1' zeigt, daB die babylonischen und assyrischen 
Heiler kcineswegs, wie man erwarten konntc, das akute und durch-
aus eharakteristische Krankheitsbild als kennzeiehnende Eigenart 
dieses Leidens betrachtetcn. Das cigentliche Wesen der als 'Bann' 
bezeichneten Krankheit sahen sie vielmehr in einer massiven Stoning 
im Verhaltnis zwischen dem erkrankten Menschen unci den Gottern. 
Eine Tabuuberschreitung, die als Eidesverletzung gegeniiber den 
Gottern verstanden wurde, fuhrt, dicser babylonischen Sichtweise 
zufolge, zu einem rechtsvcrbindlichen GotterbeschluB, dureh den 
iiber den Betroffenen der 'Bann' verhangt vvird, der ihm claim "die 
Sicherhcit einer rechtlieh garantierten Unantastbarkcit' cntzieht. Erst 
dieser Zustand der Bannung fuhrt zu den wahrnehfnbaren Syrnptomen 
der Krankheit, die mamltu, 'Bann1 genannt wurde. 
Bcvor wir uns der Frage zuwenden, auf wclchcm Wege die 
Gottesstrafe den Menschen ereilte, soli zunachst untcrsucht werden, 
vvelche Symptome zu der Diagnose fuhrtcn, daB ein Mensch an 
einem von den Gottern verhangten Bann erkrankt war. In einer 
Tontafel, die im Hause des Kisir-Assur entdeckt wurde unci die 
Handlungsanwcisungen fiir die Therapic mit dem Namen nam-
er im-bur - ru -da , 1 6 'Um cinen Bann zu loscn", enthalt. sind die 
Kennzcichcn der sich iiber einen langeren Zeitraum entwickelnden 
aber noch nicht zuni vollcn Ausbruch gelangtcn Krankheit aufge-
fuhrt. Ich zitiere (BAM Nr. 234, Vs. 2-9):" 
weim ein Mann hestandis und immer wieder Schaden unci X'ciiust 
erleidet; (er) einen Verlust an den Zahlungsmitteln) Gerste und Sillier 
[erleidet]; (er) einen Verlust an (den Arbeitskraften) Knecht und Magd 
15 Vgl. CAD M/l . 192 194. 
"' Zu clou bishcr bekanntcn I'extvertrctcrn des iherapeutischen Verfahrens n a m -
e r i m - b u r - r u - d a vgl. Borgcr. 197"), 87: (ii-llcr 1998 127 40: Black 199(>. 
CTN 4 Texte Nr. 107 II unci Text Nr. 155. In dem Bestand der Bibliothek des 
sog. 'Hauses des Beschuorungspriestcrs' Rnden sich zahlreiche neue und bislang 
unbekannte Textvertreter. Diese zeigen, daB der im folgenden besprochene Text 
BAM Nr. 'I'M cine Bcsthrcibimg des therapeutischeri Verfahrens n a m - e r i m - b u r -
ru-da enthalt. 
'' Vgl. die I'ranslitcralioii von BAM Nr. 231. Vs. 1 12 im Anhang. \*gl. li'incr 
die Bearbeitung des I'extes von Ritter und Kinnier W ilson 1980 sowie die 
Bemerkungen von Stol in Stol I WW. 29 f. sowie in Stol (1999) 65 f. 
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(erfahrt); (wenn) R inder , Pferde und Kleinvieh, Hunde , Schweino unci 
Mcnschen gleichermaBen immer wieder sterben (und) er immcr wie-
dcr das Selbstvcrtrauen verlicrt (namlich): Anweisung gebcn, ohne daB 
clem vvillfahren wird; Rufen , ohne daB geantwortet wird; sich dem 
Begehren, das die Leute formulieren, bereitfstellen]; (wenn) cr in sei-
nem Bett immer wieder in Schrecken gerat (und) Lahmungszustande 
bekommt ; (wenn) sein Wande l ihn nicht nahcbringt dem Gott und 
dem K o j n i g ] ; (wenn) wahrend er unter Yol legefuhl leidet (?), seine 
G l i edmaBcn immer wieder 'hingeschuttet' sind, (und) er dann und 
wann erschrickt; (wenn) er bei T a g e und bei Nacht nicht schlafcn 
kann; (wenn) er immer wieder schreckliche T r a u m e sieht (und) Lah ­
mungszustande bekommt; (wenn) er, wahrend er kaum zu essen und 
zu trinken vermag, das, was er sagt, (gleich) wieder vergifit. 
E s w u r d e z u wei t f i ihren , in alle E i n z e l h e i t e n z u g e h c n . E ines aber 
ist deu t l i ch : D e r R a h m c n dessen, w a s war d e m Bere i ch d c r M e d i z i n 
z u r e c h n e n , ist hier bei w e i t e m uberschr i t ten. D i e K r a n k h e i t s s y r n p t o m c 
w e r d e n k e i n e s w e g s n u r a m K o r p e r des L e i d e r i d e n e r k a n n t . D i e 
B a b y l o n i c r s c h e n d ie K r a n k h c i t , d e n g o t t l i c h c n B a n n , s c h o n i m 
Umfeld des M e n s c h e n e i n b r c c h c n u n d d a n n i m m e r engere K r e i s c 
u m d e n ' In f i z i e r ten ' z i e h e n . Erst s ind die S y m p t o m e n u r o k o n o m i -
scher N a t u r . D a n n g e h e n G e l d u n d Arbc i t skra f te n icht n u r ve r i o -
ren , s o n d e r n M e n s c h u n d T i e r s terben i m U m k r e i s e des Bc t ro f f enen . 
D a r a u f h i n s c h w i n d c n Se lbs t vc r t rauen u n d A u t o r i t a t des E r k r a n k t e n . 
Erst zu letz t k o m m t es z u erstcn p h y s i s c h e n S y m p t o m e n , d c n e n a u c h 
w i r m c d i z i n i s c h c N a t u r z u s p r e c h c n w i i r d c n . 
K o m m t marrutu z u m vo l l cn A u s b r u c h , d .h . ' e r re i chen ' d ie in B A M 
N r . 234 , V s . 12 g c n a n n t e n 'Ver f ins te rungen ' {adiratu)]R den bctro f fenen 
M e n s c h e n , so lchrt es c i n e a n d c r c H e i l a n w c i s u n g aus der B ib l i o thck 
des K i s i r - A s s u r , w i r d 'alios, w a s (der K r a n k c ) z u sich n a h m , in sei-
n e m B a u c h n i ch t z u r R u h e k o m m e n ' , u n d w e n n 'cr sich u m d r c h t , 
w i r d sich al lcs aus s c i n c m A f t e r erg ic f ien , Spe isen w i rd cr n icht m e h r 
z u sich n e h m e n , er w i r d l ange l c i dcn u n d schl ief i l ich sterben' .1 9 
D i e D i a g n o s e , die in B A M N r . 2 3 4 dcr L is tc der b e o b a c h t e t e n 
S y m p t o m e folgt, b e n e n n t n icht n u r d ie K r a n k h c i t ' H a n d des Bannes ' , 
d ie es z u b e k a m p f e n gait . I n k n a p p e r F o r m zeigt sic a u c h d e n E n t -
Z u einer anderen D c u t u n g von adirtu als Tear' vgl. Stol (1999 63 ff. 
'" B A M Nr . 156. Vs . I 3: [ D l S N ] A NA . \ I .ERI . \ l \ v« / ; - / ( [ , ] - / ; « G I G nmn-mu-u i-
lem-mul<\na\ SA-.s/i In i-na-ah B A L mim-ma-ma ana D U R - j a li-lab-hnk/NWDA N U 
G U ; NA BI Gin-ma OS. 
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uicklungsweg dcr Krankheit mamitu von ihrcm transzendenten Lisp rung 
bis hin zum sichtbarcn Ausbruch dcr Efkfankung: 
Was diescn Mann aiibetrifft: Der Zorn von Gott unci Gdttin ist ihm 
immer wieder aufcrlcgt. Sein (persdnlicheri Gott mid seine (personli-
chen) Gottin sind zornig mit ihm. Fiir diescn Mann (gilt): an der "Hand 
des Bannes', dcr 'Hand des Gottes", der 'Hand dcr Menschheit', dcr 
'Krankheit des Zusammengekehrten' ist cr erkrankt. Die Schuldenlasten 
des Vatcrs unci dcr Mutter, des Bruders und der Schwester, dcr Familic, 
des Gcschlechtes und dcr Sippe packten ihn.J" 
Aus der Sichtvveise des inesopotamisclicn Heilers laBt sich die in der 
Diagnose nur sehr knapp beschricbenc Entfaltung dcr Krankheit 
mamitu als eine in sich logische Verkettung von Ereignissen darstel-
lcn (vgl. untcn Abb. 1). Im Anfang steht eine nicht bekannte und 
nicht benannte Verfehlung, die ein Vorfahre oder ein Familienmitglied 
des Erkranktcn beging ( B A M Nr. 234, Vs. 11 12). Diese T a b u -
iibcrschreitung wird als Eidesverletzung gegentiber den Gottern ver-
standen. die darubcr in Zorn geraten. Ihr rechlskraftiger BeschluB, 
einen Bann zu verhangen. tiifft keineswegs denjenigen, der die 
Verfehlung beging, sondcrn ein Familienmitglied. dem seine person-
lichen Gotter, ebenfalls crziirnt, ihren Schutz versagen ( B A M Nr. 
234, Vs. 10).-" Die 'Hand des Bannes' ( B A M Nr. 234, Vs. 10)" 
beginnt nun zu wirken, da der BctrolFcnc des gottlichen Schutzes 
bcraubt ist. Die 'Hand' cincs nicht benanntcn und auch nicht bekann-
ten Gottes (vgl. B A M Nr. 234, Vs. 10) ist aktiv an der Abstrafung 
des Menschen betciligt. Dicser Gott ermoglicht, daB die 'Hand der 
Menschheit' ( B A M Nr. 234, Vs. 11) zugreifen kann. Dies bedarf der 
Erlantcrung. Als 'Hand dcr Menschheit'-'' wird in Texten medizini-
schen und apotropaischen Inhalts die \\rirkkrait von magischen 
Manipulationcn bezeichnct, die Hcxc und Zaubcrcr vollfuhren, um 
Dritten Schaden zuzufiigen. Eine groBe Rolle spielcn dabei heimlich 
zusammciigckehrtc Haare und abgeschnittcne Fingernagcl des Ojifers, 
die Hcxc und Zaubcrcr fur ihre Manipuladonen benotigtcn. Sic wur-
den himmatu, 'Zusammcngekchrtes' genannt.-' Magisch kontaminiert 
" BAM Nr. 234, Vs. •> 12. 
M Fiir die mesopotamischeri AiUworien ant das I heddi/eeproblem isi dicser 
I nisland von grollcr liedculung. 
" Es entstcht dcr Eindruck, da(3 'Hand des Bannes' die nodi wirkende und noch 
nicht zum vollen Ausbruch gclangte Krankheit bezeichnet. 
23 Vgl. die WSrterbucher AHw und C A D s.\-. i/tll ameluti bzw. sunamlullukku. 
•' Vgl. C A D H, S. 191 sowic Maqlu III, 38 und IX. 42. 
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wurden sic in ein Sackchen, ein GefaB oder einen andcren 'Unheil-
strager' gesteckt und unbemcrkt mit cinem Menschcn in Kontakt 
gcbracht. Der 'Unhcilstrager', akkadisch mihru (vgl. dazu BAM Nr. 
234, Vs. I)23 sollte so den Kcim des Ubels an das Opfcr hcrantra-
gcn. Von fcinstofflicher Natur sollte dieser an ihm haften blcibcn, 
sich entfalten, an ihm zehren und seincn Tod bewirken. Die Nennung 
von der 'Hand der Menschheit' und der 'Krankhcit des Zusam-
mcngekchrtcn' in dem Diagnoseabschnitt unseres Textes zeigt, daB 
die oben beschriebenen okonomischen, sozialcn, psychischen und 
physischen Symptome nach Ansicht der babylonischen Heilcr nicht 
allein durch gottlichen Willen bewirkt wurden. Sie konnten sich erst 
entfalten, wenn mittels Schadenszauber und Manipulation von 'Zusam-
mengekehrtem' das 'Unheil' cine materielle Basis erhielt. Mithilfe 
eines 'Unheilstragers', mihru, so zeigt es die erste Zeile des hier bespro-
chenen Textes, wurde die physische Kontamination des von den 
Gottern unter einen Bann Gestclltcn unbemcrkt crreicht. 
Erstmals ist hicrmit die komplexe babylonischc Vorstellung von 
Ursachen und Wirken einer bestimmten Krankheit umrissen.2'' Die 
Vorstcllungcn unserer eigenen Zeit mogen da\'on erheblich abwei-
chen. Wenn wir jedoch die innere Logik der Therapicn der Babylonier 
und Assyrcr und das zugrunde liegende Weltvcrstandnis nur anna-
hernd begreifen wollcn, mussen wir die altorientalischc Konzeption 
von Krankheit ernst nehmen. 
Sind wir dazu bcreit, stellt sich rasch die Einsicht ein, daB im 
Denken cines babylonischen Beschworers und Heilers ein Kurieren 
der physischen Symptome der Erkrankung letztlich sinnlos bliebe, 
wenn nicht deren transzendenten Ursachen mitsamt ihrer ins Dicsscits 
reichenden Verkettungen beseitigt und eine grundlegende Harmonic 
zwischen dem Menschcn und dem Gottlichen wiederhergestellt ist. 
Ein langwieriges therapeutisches Vcrfahren, das n a m - c r i m - b u r -
ru -da , 'Um einen Bann zu losen' genannt wurde und dessen Durch-
fuhrung dem Beschworer oblag, hat eben dies zum Zicl. Mit den 
Handlungsanweisungen und der genauen Wiedergabe der zu rezitie-
renden Gcbete und Bcschworungcn umfaBt es weit mchr als 1000 
•' W e n n c inem M a n n ein mihru ein mit magiseli koniaminierte i i Stoffen verse-
hener "Unhcilstragcr'; entgegengirsteUt ist. er aber nicht [weifi]. dafi er es entgegennahm'. 
•- Z u Ursachen and W i r k c n v o n Krankhe i t vgl. auch HeeBcl (2000) 79 IF. und 
Stol f 1991 -1992) 44 f. 
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Zeilcn. Das bislang weitestgehend unbekannte Werk27 konnte im 
Laufe der vergangcncn Jahrc aus ctwa 100 Tontafeln und Tontafel-
fragmenten aus der Bibliothek des Kisir-Assur rekonstruiert werden. 
Im folgenden werde ich den Vcrlauf der Behandlung in knapper 
Form referieren. Unter Bittgebeten an Ea und Marduk/Asalluhi, die 
Cotter der Hcil- und Beschworungskunst, ohne deren Gunst und 
Segcn keine Handlung des Beschworers Wirkkraft zeitigen konnte, 
fertigt der asipu ein Frauenfigiirchen aus Ton, das nicht nur mit einer 
kostbaren Perlenkette, sondern aueh mit der Gewandung einer Braut 
ausgestattet vvird. Sie ist die mamitu, der schrcckliche Bann, unter 
dem der Patient steht. In Sackchen legt der Beschworer ihr all das 
zu FiiBen, das fiir cine Rcisc vonnoten ist und das aueh Boten regel-
maBig zugewiesen bekommen: Trockcnbrot, Trockenfleisch, 'In-
stantbier', Wasser und Schuhwerk. Die mamitu, der 'Bann', soli auf 
Reisen gehen, ihr Weg soli sie in das 'Land ohne Wiederkehr", die 
Unterwelt fiihren. Mit den Worten, die als Offcnbarung des Weis-
heitsgottes Asalluhi galten, bcfiehlt ihr der Beschworer, alles zu essen, 
was man ihr gibt; alles anzunehmen, was man ihr ubereignet, und 
alles zu horen, was man ihr sagt. 
Vor den durch Opfer und Gebet herbeigcrufencn Sonnengott, den 
Gott des Rechts und der Gcrechtigkeit, ohne den—wic es in vielen 
Gebcten hciBt—'kein Rechtsentscheid gctallt wild', trcten nun der 
Erkranktc und sein Widerpart, das Figurcheri, in dem der diffuse 
todbringende Bann wie in einer heutigen Gestalttherapie eine Gestalt 
gewinnt, und dadurch faBbar, namhaft und ansprechbar wird. Im 
Rahmen des Rituals cntfaltet sich ein rcgelrechtcr RevisionsprozeB 
vor dem Richtergott, in desscn Verlauf das unwiderrufliche gottliche 
Urteil der Achtung des Erkrankten so wiedcrholt wird, daB kein dau-
erhafter Sehaden an ihn herangetragen werden kann. Als Anwalt des 
Krankcn tritt der Beschworer selbst auf, der ihn an der Hand faBt 
und sich in scinem Namen an den Gott wendet. In endlos langcn 
Litaneien (es handelt sich um die Lipsur-Litancien)2" bittet er nun den 
Gott um Losung des 'Banns'. Dabci werden nicht nur alle mogli-
chen Familienmitglicdcr aufgefiihrt, die cine Tabuuberschreitung 
•'" Vgl. Anm. Die Edition des Werkes ist in Vorbereitung. 
28 Zu den ///«m-I,itancicn siehe Borger (1975) 86 sowic Black 11!)!>(>.. C'l 'X 1 
Texte Nr. 109- 10. 
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begangen haben, sondern auch hundcrte von Situationcn, die den 
Zorn der Gotter erregt haben konnten. Das unbekannte Vergehen, 
das dereinst die Gotter veriirgert hatte, muB vor dem Sonncngott 
benannt vverdcn, um durch seinen Entschcid Vergebung zu finden. 
Aus diesem Grunde werden nicht nur alle wichtigen Gotter, narncnt-
lich aufgerufen und um Vergebung gebeten, sondern auch Zeit und 
Raum, in denen sich das Vergehen einst abgespielt hatte, sollen 
erfaBt werden. Im Namen des Betroffenen bittet der Beschworer 
daher alle Landschaftcn und Bergc, alle Fliisse und Gewasser, alle 
Monatc und deren einzelne Tage, 'den Bann zu losen'. Diese Bittc 
wird auch fur jcdes einzelne Korperteil des Menschen in einer lan-
gen Litanci immer wiedcr wiederholt. 
Nun riickt der Erkrankte selbst ins Zentrum des Geschehens. Nach 
cinem Sundenbekenntnis ist es seine Aufgabe, dem Figiirchen des 
Banns ein Losegcld in Form von Gold, Silbcr und weiteren Metallen 
und edlen Steinen zu uberreichen. Die mamitu, der 'Bann', ist durch 
die zu Beginn gesprochenc Beschvvorung zur Annahme verpffichtet 
und wird so gewissermaBen rechtskraftig entschadigt. Mamitu muB 
daher den Krankcn freigcbcn und von ihm lassen. Mit dieser Wendung 
des Geschehens ist auch der rituelle RevisionsprozeB zugunsten des 
Erkrankten entschieden. Da nun die Kraft des todverheiBenden Got-
tesurteils und damit der Schadigungswille der Gotter ebenso gcbro-
chen ist, wie die Kraft des mamitu, kann die cigentliche Bchandlung 
des Patienten bcginnen. Denn erst wcnn die 'Qtielle' des Unheils 
vcrsiegt ist, kann der Mensch erfolgversprechend von dem ihm anhaf-
tenden Unhcil bcfrcit werden, das nun nicht mehr 'nachflicBen' kann. 
Aus unterschicdlichen Schrot- und Mehlarten fonrit der Beschworer 
zahlreichc Teigklumpchen. Mit einem sakramentalen Scgen wird 
jedcm cinzelncn von ihnen Heilkraft verliehen. Dann reibt der 
Beschworer seinen Patienten von Kopf bis Fufi mit den Teigbatzen 
ab. Durch dieses "peeling' soli das feinstofffiche Unheil, das durch 
den mihru, den 'Unheilstrager', an den Menschen herangetragen wor-
den war, von dem Erkrankten gcnommen werden. Die Teigklumpchen, 
die nun den 'Kciin des Unheils', des mamitu, in sich aufgenommen 
hatten, prasentiert der Beschworer der mamitu-Eigm als Speiscopfer. 
Auch dieses muB sic annehmen. So kehrt der 'Keim' des mamitu an 
seinen Ursprungsort zuriick. In gewisser Weise wird so der Prozefi 
der Infektion im Ritual ritcklaufig wiederholt und damit ungesche-
hen gemacht. Aber auch dies reicht noch nicht aus. Die matcriellc, 
feinstofffiche Basis des 'Banns' soli endgultig aufgclost und beseitigt 
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w e r d e n . E i n T c i l d e r T e i g k l i i m p c h e n , w o h i d c r als S p e i s c o p f e r 
gedachte , w i r d d c m F e u e r i ibergeben , urn sic zu vc rzehren . E i n a n d e -
rer j e d o c h soli vo l l ig aufgelost , sozusagen h o m o o p a t h i s c h vc rd i i nn t 
in alle T e i l e der W e l t verstreut w e r d e n . D e n drei T i e r e n , die fur 
H i m m e l , E r d e u n d W a s s e r , d ie drei k o s m i s c h e n Bere i che des m c s o -
p o t a m i s c h e n W e l t b i l d e s , s tchen , w e r d e n d ie T e i g k l i i m p c h e n ve r fu t -
tcrt. E in V o g e l , ein K a l b u n d ein Fisch sollen so das U n h e i l regelrecht 
v e r d a u e n . Z u d e m K a l b c twa spr icht der B e s c h w o r e r i m N a m c i i sei ­
nes Pa t i en ten : ' D u , n i m m d o c h (das U n h e i l ) v o n m i r en tgegen , K a l b . 
[ n i m m es a u f ] m i t d e i n e m Futter . FriB es mi t d e i n e m M a u l , zer -
k a u e (wort l ich: lose) es mi t d e i n c n B a c k e n k n o c h e n , lasse es heraus 
aus d e i n e m A f t e r . D e i n e n K o t m o g e m a n a u f s a m m e l n u n d d e r 
Feucrgo t t m o g e i hn verbrennen! ' 2 9 D a s mdmitu ist so endgi i l t ig sei­
ner mater ie l l en Basis b e r a u b t u n d o h n e M a c h t . 
D i e als B r a u t ausgestattete F igur des n u n m e h r kraf t losen mamltu 
wird d a n n vor Samas , d e m Richtergot t , m i t d e m erkrankten M e n s c h e n 
in e i n c m R i t u s verehe l i ch t , de r als s y m b o l i s c h e r A k t a u c h i m A l l -
tags leben e ine E h e s c h l i e B u n g rechtskraf t ig besiegelte: D a s G e w a n d 
des F i g u r c h e n s u n d das des Pa t i en ten w e r d e n d u r c h e inen K n o t e n 
v e r b u n d e n . 5 " D a s Ur te i l der G o t t e r , d e n M e n s c h e n un te r e inen B a n n 
z u stel len, ist d a m i t n a c h v o l l z o g e n u n d a n g e n o m m e n . Fre i l ich besitzt 
h ierbe i der B a n n ke ine K r a f t m e h r , d e n M e n s c h e n zu schad igen . 
G l e i c h a n s c h l i e B e n d w i r d d i e S c h e i d u n g v o l l z o g e n , i n d e m d e r 
B e s c h w o r e r d e n K n o t e n der G e w a n d e r d u r c h t r e n n t . D e r E r k r a n k t c 
u n d d c r i h n b e d r a n g e n d e B a n n sincl n u n endg i i l t i g v o n e i n a n d e r 
ge t rennt . N a c h d c m d c r Pa t ien t sein G e w a n d abgestrei f t u n d sich 
w e i t e r c n R c i n i g u n g s r i t u a l c n u n t e r z o g e n hat , d u r c h b o h r t d c r B e ­
s c h w o r e r das F i g u r c h e n u n d bestattet es m i t s a m t d e m i h m z u g e w i e -
senen L o s e g e l d u n d seiner W e g z e h r u n g , n i ch t o h n e das G r a b des 
F i g u r c h e n s m a g i s c h so a b z u s i c h e r n , d a B v o n i h m k e i n e w e i t c r e 
K o n t a m i n a t i o n m e h r ausgehen k a n n . 
Erst jetzt, n a c h d e m die Besan f t igung des Got teszornes , die R e v i s i o n 
des go t t l i chen Urte i l s u n d die T i l g u n g des ' B a n n s ' s ichtbar v o l l z o g e n 
s ind , k a n n i m Sys tem dcr b a b y l o n i s c h e n He i l kuns t e ine B e h a n d l u n g 
29 Ebding und Kocher (1953), L K A Text Nr. 153 mit Zusatzstuck, Rs. 16-IS. 
30 Zu einer solchen im Ritual inszenierten Hochzeit vgl. Schwemer (1998) 60 H'. 
und Farber (2001). Vgl. ferner Maul (1994) 409 f. 
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der akuten korperlichen Krankheitssymptome dcs Patienten wirkkraf-
tig vvcrdcn. 
Zahlrcichc, rational crscheinende Rezepturcn, die auch in unse-
rem Sinne medizinischc Therapien zur Heilung der mdmltu-KYnnkheh 
darstellen, lassen sich im Bibliotheksbestand dcs Kisir-Assur findcn. 
Zur Behandlung der schweren Abdominalerkrankung wurdcn Klistierc 
eingesetzt, die aus bis zu 26 verschiedcnen zumeist pflanzlicben 
Bcstandteilen gekocht und durch ein Rohr verabreicht wurden." 
Zwar kennen wir die Wirkkraft der einzelnen Bestandteilc in vielen 
Fallen leider noch nicht genau. Der Umstand, da!3 in einem Rczept 
der Zusatz von Bicrhefe (sikkatuf2 vorgeschrieben war, laBt aber als 
sicher erscheinen, daB mit Hilfe dieser Ingredicnz die geschadigte 
Darmflora des Erkranktcn wicderhergestelll werden sollte. Nach der 
mehrmaligen33 Verabreichung des Klistiers wurde der Kranke mit 
Krauterumschlagen, mcdizinischen Badcrn (nerrnakti matmtu),3* Salben 
(napsalti mamituf 0 und einem auf nuchternen Magcn zu verabreichen-
den Trunk von 14 in Bier gegebenen Krautern (masqit mamitiif6 
kuriert. Die Arztin Martha Haussperger hat iibcrzeugend aufgczeigt, 
daB namcntlich die mcsopotamischen Heilmittel gegen Abdominal-
erkrankungen auch aus der Sicht der heutigen Medizin wirkkrafug 
warcn." Gleichwohl ist auch hier vor einem vorschnellen und viel-
leicht nur vermeintlichen Gefiihl der Vertrauthcit zu warnen. Denn 
auch die nach der Einschatzung der modernen europaischen Medizin 
wirksamen mcsopotamischen Medikamcnte galten keineswegs als aus 
sich selbst heraus vvirkkraftig. Erst Bittgebete und ein sakramentaler 
Segen konnte ihnen diese Kraft verleihen.38 
Das hier nur in groben Ziigen entworfene Bild von der mcsopo­
tamischen Hcilkunst vcrsucht, dem weltbildgebundenen Sclbstver-
standnis einer raumlich und zeitlich fernen Kultur in seiner ganzen 
Fremdheit Rechnung zu tragen. In jedem Fallc zcigt es, daB die 
komplexen vorvviegend magisch-religios gepragten Heilverfahren, die 
31 So z.B. BAM Nr. 68. 
12 VgL BAM Nr. 156. Vs. 12. 
i; Sc, BAM Nr. 68, Z. 17. 
" BAM Nr. 156, Vs. 17 f. 
! ' BAM Nr. 156. \'s. 19 f. 
' BAM Nr. 156, Vs. 21-4. 
;; Haussperger (2000). 
38 VgL z.B. EbeUng (1915), K A R Nr. 73. 
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l e i d e r i m m e r n o c h a l l z u oft ( o f f cn o d c r u n e i n g e s t a n d c n ) l c t z t l i ch f u r 
k r a u s e n A b c r g l a u b e n g e h a l t e n w c r d c n , in W a h r h e i t v o n u n b e s t e c h -
l i c h e r i n n e r c r L o g i k s ind , vvenn m a n sie a n d e n W e l t e n t w u r f e n i h r c r 
Ze i t z u m e s s e n versucht . M a n m a g z w a r , w i e d e r Wissenschaf tsh is tor iker 
A n d r e P i c h o t d e n n o c h z u d e m Ur te i l k o r n m e n , 'daB (in M e s o p o t a m i e n ) 
d ie v o n d e r V e r n u n f t ge le i te te B c t r a c h t u n g als s o l c h e n o c h n i c h t als 
M o g l i c h k c i t , D e n k e n n n d H a n d e l n . . . e r k a n n t ' g e w e s e n u n d ' V e r n u n f t 
n o c h n i c h t z u m o b c r s t e n W a h r h e i t s k r i t e r i u m e r h o b e n w o r d e n 1st'39 
( d e n n d ies so l l ten P i c h o t z u f o l g e erst d ie G r i c c h e n leisten). E i n e so l ­
c h e P o s i t i o n , d ie l c t z t l i ch n u r d i e e i g e n e n W e r t e u n d K a t e g o r i e n 
a n e r k e n n t , k a n n f re i l i ch d e r W e l t s i c h t e i n c r K u l t u r , d i e d i e E x i s t e n z 
u n d d i e W i r k m a c h t t r a n s z e n d e n t e r K r a f t e n i e in F r a g e stel ltc, n i c h t 
g e r e c h t w e r d e n . U b e r d i e zvve i fe lha f te E r k c n n t n i s , d a B d ie f e m e a l te 
K u l t u r n u r vvenige erste m c h r o d e r m i n d e r u n b e h o l f e n e S c h r i t t c a u f 
e i n e m VVcg e i n g c s c h l a g e n ha t , d e n d ie e igene K u l t u r z ie ls trebig g e g a n -
g e n ist, w i r d sie n i e h i n a u s f u h r e n . A l l z u l e i ch t f e r t i g v c r s p e r r t sie a u c h 
d i e E i n s i c h t , d a B d ie c h e r m a g i s c h - r e l i g i o s e n B e h a n d l u n g s f o r m e n w i e 
d i e h i e r v o r g c s t e l l t e n als p s y c h o l o g i s c h w i r k s a m e T h e r a p i e n d e n 
H e i l e r f o l g e r h e b l i c h beg i ins t ig t h a b e n d u r f t e n . W o h l k a u m w a r e n 
sonst d i e h i e r b e s p r o c h e n e n H c i l m e t h o d c n vveit m e h r als l O O O J a h r e 
i n G e b r a u c h g e w e s e n . 4 " 
U n s e r e r a u c h u n d g e r a d e f u r d i e G e g e n w a r t w i c h t i g e n A u f g a b e 
als A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t l e r , e i n c r i m m e r m e h r g l e i c h g e s c h a l t e t e n 
W c l t k u l t u r , g r u n d s a t z l i c h a n d e r c E n t w i i r f e des W c l t v e r s t e h e n s v o r 
A u g c n z u f u h r e n , k o n n e n w i r n u r n a c h k o m m e n , w e n n vvir d ie W e r t e 
u n d K a t e g o r i e n u n s e r e r e i g e n e n K u l t u r n i c h t z u m M a B al ler D i n g e 
m a c h e n . N u r e h r f u r c h t i g e r R c s p e k t , O l f e n h c i t , g e n a u e s H i n s e h e n 
u n d g r o B e S a c h k e n n t n i s w e r d e n u n s d ies e r m o g l i c h e n . 
A n h a n g : B A M N r . 2 3 4 , V s . 1 - 1 3 fko l l a t ion ier t ) : 
1 D I S am«/a(NA) mi-ih-ru ma-hi-u~-ma ki-i im-hu-tu-su ul \i\*-\de\ 
2 hul-qu sTtuiTA.Gh) ka-a-a-nam ir/aiiassi<T"UK.T\JK-ii) si-i-ti iVz' (SE.AM) u 
kds-pi [ ] 
3 s < Z I . G A ) hW<«iR) u amtHGEME) a / / ;SGU, .MES) r t f ^ V N S E . K U R . R A . M E S ) 
u 5 C T r ( U S v U D U . H I . A j / W f c : U R . G I 7 . M E S ) M ^ § A [ H . M E § ] ) 
Pichot (1995) 145. 
411 Texte, die dem Heilverfahren n a m - e r i m - b i i r - r u - d a zuzuordnen sind, las-
sen sich aus der altbabylonischen, der mittel- nnd neuassyrischen sowie aus der 
spatbabylonisehen Zeit naehweiscn. 
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4 ii a » 2 e / « / ; ? N A M . L U . U i 9 . L U ) mit-ha-ris im-da-nu-tu hip(GAZ) lib-bi irta-
/ z a ^ T U K . T U K - [ j q ) 
5 y a / w ( ' D U G 4 . G A ) Za (NU) magaru(SE.GA) sa-su-u la a-pa-lu i-zi-im-tu pi(KA) 
K W ? ( U N . M E S ) lu-a-r[u]" 
6 i-na majjali(YA.NA)-su iptanarrud(MUT).MUD-ud) ri-mu-tu irassi(TUK-si) 
A D U B I N U TE-su*'2 ana i / j ( D I N G I R ) u i a m ( L U [ G A L ] ) 
7 lib-bi-su ma-li mi-na-tu-su ittanaspakd'iDUB.DUB-a/c)" pi-qa la pi-qa i-pdr-
ru-ud 
8 ur-ra u musa(GlH) la isallal(NA-lal) i « « a f r ( M A S . G I H . M E S ) pdr-da-a-ti 
TtanammanlGl.D\J„.A.MES) ri-mu-tu irassi(TUK-si') 
9 « A 7 « ( N I N D A ) « i i ' fera (KAS) mut-tu a-mat i-qab-bu-u i-mas-si 
amelu(L\J) su(Bl) sib-sat t 7 t ( D I N G I R ) u disK-tar eli(\JG\J)-su sitakku-
M « G A R ' ! . M E S ? : ) 
10 ; Y ( D I N G I R ) - . w %-tdr-su itt%YA)-su ze-nu-u D I S N A B I S U . N A M . R I M . M A 
S U . D L N G I R . R A 
11 S U . N A M . L U . U , , , . L U murus(GlG) lu-im-ma-te marus(G\G) dr-ni abi(AD) u 
ummi(AMA) ahi{SES) u ahati(NINv) 
12 femft(IM.RI.A) n w a f t ' ( I M . R I . A ) salati(IM.Rl.A) isbatu(DAB)-su-ma a-M 
patarimma{E^\Jx-ta-ri-md) a-di-ra-te-su a-na la ka-sd-d[i-su\ 
13 A G A G . B I . . . (es folgen H a n d l u n g s a n w e i s u n g e n ) 
" Z u dicser VVendung vgl. AHw 343 a. M . Stol mochte .statt dessen i-zi-ir(\)-tu 
K A U N . M E S H I . A . \ I [ E S ] ' ( = ma'dat) iesen; siehe Stol (1999) 65, A n m . 45. 
" Lies etwa: a M t o K ( A . R A - B I ) te(NU) uta/)/)dssu(TE-su)? 
" Statt D U B . D U B - a * ist vielleicht D U B . D U B - A a zu lesen (vgl. B A M Nr. 231. Z . 
2 und Nr. 319, Z . 1). 
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Dor Entwiekhingsueg Her Krankheii mnmltu 
Verfehlung eines Vorfahren/ 
eines Familienmitgliedes 
des Betroffenen 
Zom der Gotter und der 
persdnlichen Gutter des 
BetrofJenen 
Rechtsfcraftiger Beschlufl der 
Goiter, den Betroffenen mil eincm 
Bann' zu belcgen S Vergangenheit 
Infektion des Betroffenen 
gottliche Billigung des 
von Dritten ausgeftihrten 
Schadenszaubers 
'Krankheit des 
Zusammengekehrten' 
Sieli verdiehtende 
Symptome 
PATIENT 
mittels eines mihru 
voller Ausbruch 
der Krankheii 
un< I 
Tod 
| adirdtu (ygt Z. 1 2.) 
j 'Verfinsterungen' 
The apie 
/nkuntt 
Abb . 1 Der Entwicklungsweg der Kxankheit mamltu 
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